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　1970年代以来、米国で は心臓病や癌な どの 慢性疾患の医療費の増加が国の経済に影響を及ぼ
すま で に な り、そ の 対策 と して 国民 へ の健康教育が政策 と して行われ て きた 。 特に、高脂肪高
蛋白食 と い うア メ リカ人 の平均的食生活 とこ れ ら の 慢性疾患 との 関係が 明 らか に され、 どの よ
うに食べ れば主要な慢性疾患 の リス ク を減少で きるか に主 点をおい た 、「ア メ リカ人の食生活
ガイ ドライ ン 」、 「正 しい 食生活の ガイ ド」、「毎 日の 食品ガ イ ドビラ ミ ッ ド」等の情報提供 や啓
蒙活動が積極的に行われて い る。1＞・2） こ の よ うな国家 に よ る健康教育の
一環 として 、栄養表示
・教育法が 1990年に制定、1994年に全 面施行され、原則 としてす べ ての加工食22品に対 してメー
カの 責任 に お い て栄養成分を表示 す る こ とが 義務 づ け られ た 。 3）法律の 制定、施行 に併 せて
FDA が 中心 とな り新食品表示 を普及 す る消費者教育活動が積極的に お こ なわ れて い る 。 4｝・5）
　日本にお い て は、健康教育政策 と して 「成人病」 に代わ り 「生活習慣病」 とい う名称が導入
され、慢性疾患の 多くは長期的な食生活 に強 く関係する とい う考え方が広 く国民 に浸透 して き
た 。
6）一方、輸入食品の増加や、遺伝子組み替え食品の認可に対応 して 食の 安全性 に つ い て も
消費者の関心 は非常に強 くな っ て きて い る。7）
〜9） また、こ こ数年食品表示 に関連 した法規が相
次い で改正 され 、 1998年には栄養表示基準制度が 施行開始 され た 。 こ の ような状況の 中で我が
国 におい て も食品選択の判断材料で ある食品表示の役割が これまで 以上 に 重要 とな っ て きて お
り、これに関連 して表示 の普及教育の必要性が指摘され て い る 。
le＞
　本稿で は、日本におけ る今後の食品表示教育の参考資料 として、1995年に米国の FDA とFood
Information　Food 　Counci1が作成 した高校教師用食品表示指導手引き書で ある
“The　New 　Food
Label：There’s　Something　In　It　For　Everybody
”11）を紹介 した い 。 本資料は 、 米国の青少年へ
の新 しい 食品表示 の普及をね ら っ た もの で あ り、生徒が食品表示を活用 して適切な食品選択を
お こ ない 、健康的な （アメ リカ人の 食事ガイ ドライ ソ に沿 っ た）食生活をお くる能力を習得す
るた めの教育プロ グラム手引 き書で ある。48ペ ージ か らな る原文で は、必 要な周辺知識や授業
の 展開方法の説 明が大変詳細 に述べ られ て お り、 本プ ロ グラム を通 して単に表示の 活用方法だ
け で な く、 総合的な食、栄養、健康 に関する知識 とス キル を身に つ け る こ とがで きる ように な
っ て い る。尚、米国及 び 日本の 現行の 食品表示制度に つ い て は文献を参照 された い 。 3｝・12｝・
13）
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2 、The　New 　Food　Label ：There ’s　Something　In　lt　For　Everybody 　11）
　　 （授業の進め方以外は要約）
プ ロ グラムの意義
　米 国に おけ る青少年の食生活上 の 問題点 と して米国食品消費調査で は、女子で カ ル シ ウムや
鉄、男子 では カル シ ウム が不足 して い る点、また性 に よ らず果物、緑黄色野菜、 及び乳製品等
が欠け やす い 点が指摘され て い る 。 また若齢期の食生活が 、 将来の健康状態に大 き く影響す る
こ とが明 らか に な っ て きて い る。 これ らの観点か ら、FDA は食品選択の機会が増え て くる10
代の 青少年 を食教育強化が必 要な世代と して とらえ、国に よる消費者教育の一環 として こ の プ
ロ グラム を開発 した 。
プ ロ ゲラムの 目標
・食 品表示の活用が、なぜそ して どの よ うに 適正 な食品選択 と健康的食生活の助け とな るか を
　説 明で きるように なる
・新 しい 栄養表示 パ ネル の提供する栄養情報 に つ い て話 し合え る
・ 食品表示をつ か っ て、実際の 食品を選択 し健康的な食事をする
レ ッ ス ン 1　浸近鑷 表示 を読塚 ま したか 　　（食品表示 の概観）
レ ソ ス ン 2　N ”trition　Factを憂 い こなそ う　 （栄養成分表の理解 と活用）
レ ソ ス ン 3　菱示 ぱ語 る　 （栄養強調表示 と健康強調表示 ）
レ ッ ヌ ン 4　 Ed｛t表示 と抛の表示項 厚に つ い て
レ ヅ ス ン 5　栄養 どラ ミ ヅ ドの 轢 　　（表示 を使 っ て適切 な食事計画をた て る）
巻末 クイ ズ
各レ ッ ス ン の 構成
・ 到達 目標
・必要 な教材
・ Label　Facts ：教師 と生徒 の ための 食品表示 に関す る基本情報 （プ リン ト教材）
・Learning　Strategies：授業の 進め方
・発展学習
レ ソ ス ン 1 最近齠 表示 を説みま 乙たか 2 （食品表示の概観）
到達 目標
・ 食品の 栄養表示がなぜ必要かを話 し合 う
。 表示が提供す る栄養情報の内容を識別 する
。表示 を使っ て類似食品の 簡単な比較をす る
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　　　　　　 田 中 ： 米国の食品表示プロ グラム
‘The　New　Food　Label：There，s　Something　ln　lt　For　Everybody”の紹介
教　材
・ 新 しい食 品表示 を掲載 した多種食品の 包装、大 きな紙袋、 ポス ター （縦84c皿横52c皿 、 表 ：マ






を理解 させるために、若老の健康 や体 と栄養 に つ い ての基
礎知識、実際の 若者の 食生活の 平均的問題点及びア メ リカ人食事 ガイ ドライ ソ を説 明 した うえ
で 、 食品表示 活用の 有効性 を述べ た 。
授業の進め方
ス テ ッ プ 1 ：表示 の 調査
　　個人驪 ： 各自大 きな紙袋か ら食品表示 を選び何が書か れて い るか調 べ て表示の 項 目を黒
　　　　板 に列挙す る 。
ス テ ッ プ 2 ：表示 の 理 由
　　數師  箟調剰： 食品選択が現在 と将来 の健康 に及ぼす影響を簡単 に説 明する 。
　　グル ープ活動 ： 食品表示 が健康的食品選択 に どう役立 つ か を話 し合 う。
　　數師  飃明 ： 食品表示 が 、 1）食品の比較 、 2）個人の 必要性 にあ っ た適切な食品選択、
　　　　 3 ）ガイ ドライソ に沿 っ た食事 内容の計画、を行 う助け となる事 を説 明する 。
ス テ ッ プ 3 ：表示 を読む
　　グル ープ課題 ： ポス ターと各食品包装を使 っ て、食品表示の栄養情報に つ い て話 しあう。
　　　　Nutrition　Fact（栄養成分表示 ）の 各項目、強調表示 、健康表示、原材料表示 の 順に
　　　　実際の表示 を確認す る 。
　　數師  辭明 ： 表示の各項 目に つ い て の簡単な説明をす る 。
ス テ ッ プ4 ：表示の データーバ ソ クづ くり （類似食品の 表示の比較）
　　個入課題 ： 各 自活動シ ー ト （図 1）に類似食品 （ア イ ス ク リーム とシ ャ ーベ ッ ト、砂糖漬
　　　　けの果物 とジ ュ ース 、あるい はチース ピザ とソーセ ージピザ）の 食品表示 を記 入 し比
　　　　較す る 。 こ の シー トは後の レ ッ ス ソ で活用す る 。
ス テ ッ プ 5 ： 表示活用の実際
　　グル ープ騾題 ： 以下の よ うな状況を設定 し、 自分達が集めた食品包装 をつ か っ て適切な食
　　　　品選択 をす る。
　　　　 ・朝食の ための オ レ ソ ジジ ュ ース が無 い とす る 。 必要な ビ タ ミ ン C を と る ために 何を
　　　　　代わ りにた べ るか ？
　　　　 ・10代の若者であ る君は、成長 のた めに十分なカ ル シウム を必要 として い る。君の カ
　　　　　ル シ ウム所要量 を満たす ため に今日 1 日何をた べ れば よ い か 。
　　　　 ・チーズ バ ーガーを食 べ るとしよう。 低脂肪品 と、ふつ うの バ ーガーとどこ で比 べ れ
　　　　　ばよ い か ？
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Wha「S「駄晦鳳啀i）庭ぎ「he　Pdckage？
　　　　　　　　　　Thegreatthing　ab し）utafeod 　labe［is　thaセit　tellg．　y【，u　wha ピs　inside「
　　　　　　　　 ● Otl　c＞ne 　blankfood　labe］，　wri 吐e　down 　the　Nutrition　Facヒs　aboutone 　food．・Then　find　a　simiIarfood 　for　comparison ．　Write　ln量he　Nutri ヒion　Facts　abou しtha駈food 　on セhe　other 　blank　label．
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How 　are 　these　foods　different？
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・ 自動販売機で 買え るジ ュ ースやスナ ッ ク食品の表示 情報を集め る 。
・軽食の 包装表示 を掲示 す る コ ーナーをつ くる。ピザ等の軽食の包装を持参 し掲示す る。軽食
　の栄養学的な特徴を話 し合う。
・情報 コ ーナーの作成 ： 新聞、雑誌、他の メデ ィ アか ら表示 に関す る切 り抜 き情報を 集め掲示
　す る 。
レ ッ ヌン 21Vutrition　Fact を憂い こ なぞ う （栄養成分表の理解 と活用）
到達目標
・栄養成分表の 各項 目に つ い て話 し合う
・実際の 摂取量 と成分表記載の一食量 との比較をす る
・ ％一 日摂取量 （％ Daily　Values）の活用法 を説 明す る
・ 成分表 をつ か っ て適切な食品選択を す る
教　材
黒板とチ ョ ーク 、 ポス ター、 朝食シ リアル の ラージサイ ズ 2箱、ボ ウル 、計量 カ ッ プ、はか り、
2〜 3種類の サイズの グラス、皿、食品 （調理済み のパ ス タ、ご飯、冷凍や缶詰の野葉、ジ ュ ー




ス テ ッ プ 1 ： 栄養成分表 （Nutrition　Facts）の紹介
　　數師  質間 ： 2種類 の朝食シ リア ル に つ い て 1 ） どち らを選 ぶ か ？ 2 ） どち らの シ リア
　　　　ル の ほ うが必 要な栄養が摂取で きるか ？ 3）ど うした ら分か るか ？
　　黥師  融明 ：栄養成分表 を使 っ て 2 種類 の シ リア ル の カ ロ リーや栄養素を比較 し適切な選
　　　　択 をす る こ とがで きる点を指摘す る 。
ス テ ッ プ 2 ； サ ービ ン グサイ ズの紹介
　　鍮師  質間 ： 1 カ ッ プ量の シ リア ル をボウル に秤入 れ 、 1 ）ボ ウル の な か の 量は どれ ぐら
　　　　い だ ろ う ？ 2）サービ ソ グサイズ よ り多い だ ろ うか、少ない だろ うか ？　3 ）なぜサー
　　　　 ビ ン グサイズが重要 なの か ？
　　數師  辭賜 ： 成分表に記載 されて い る栄養素量は、部分量で あるの でサ ービン グサ イズが
　　　　重要で ある こ とを説明す る 。
ス テ ッ プ 3 ： サービ ソ グサイズの比較
　　個人課題 ：測 定台で 自分の 1食量 の体積や重 さを は か りサービ ソ グサイズ と比較 し、摂取
　　　　カ ロ リーや摂取栄養素量 を表示記載量 と比較する 。
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ス テ ッ プ 4 ：摂取量 ご との カ ロ リー量 を知 る
　　數師  質問 ： 2 サ ービン グサ イ ズの摂取カ ロ リーは ？
　　數師  靆鯛 ： カ ロ リーの脂肪％量が分か る こ と、脂肪の カ ロ リーは脂肪摂取量に 9 をか け
　　　　た値で あ り、健康的な食事で は総 カ ロ リーの 脂肪％は、30％を越え ない こ とが必要で
　　　　あ る こ とを説 明す る。
ス テ ッ プ 5 ： 表示に 記載の食 品成分量を識別する
　　數師  質間 ：栄養成分量 の単位は な にか 。 メー トル単位と％一 日摂取量 の意味を考え よ う。
　　數師  融明 ： メー トル 量 は成分 の絶対的な量 を示 して い る。％
一
日摂取量に よ り食 品の比
　　　　較が で きる 。 ％一 日摂取量 か らは、 1 サ ービ ソ グサ イズに 含まれ る栄養素量 の 目安 と、
　　　　2000キ ロ カ ロ リーべ 一ス での栄養素所要量 に 占め る割合を知 る こ とがで きる 。
　　　　自分の エ ネル ギー所要量に よ っ て 栄養素の所要量は増減するこ とが大切で ある。
ス テ ッ プ 6 ：％一 日摂取量の導 きか た を知る
　　慰師   餽明 ： 栄養素所要量 を板書 し、表示 の各栄養素の一 日量が一 日エ ネル ギー所要量
　　　　 2000キ ロ カ ロ リーを基準に して い る こ とを説 明す る 。 表示 にか かれ て い る％一日摂取
　　　　量は 、こ れ らの 値か ら求め られ る こ とを説 明す る 。 幾 つ か の 食品で は、カ ロ リーべ
　　　　一ス を2000キ ロ カ ロ リーと2500キ ロ カ ロ リーの 二 通 りで栄養所要量を記載 して い る
　　　　場合が ある 。
　　數師  質閭 ： な ぜ そ の 食品に含まれ て い る脂肪の量 や糖質 、 蛋白質、 ナ トリウム 、 繊維の
　　　　量 を知 る必要 があ るの だ ろうか 。 食事の ガイ ドライン との 関係か ら考察 してみ よう。
　　數師  髞明 ： エ ネル ギー摂取 に っ い て、脂肪分30％以下、飽和脂肪分10％ 以下 、 糖質60％
　　　　以上 、蛋白質 10％程度 とするの が推薦され て い る 。 食物繊維 は最低20g ／日摂取す る
　　　　こ とが望ま しい 。
　　個人飃 ： 実際の表示を使 っ て 脂肪の ％一日摂取量 を g 量か ら算出する 。
ス テ ッ プ 7 ： 自分の エ ネル ギー所要量 と％
一
日摂取量を知 る
　　個入課題 ：付属シー ト2 （図 2）に従 っ て 、 自分の カ ロ リー所要量 と栄養素所要量を求め る。
　　數師  誰明 ： 10代 の若者 はた い て い の場合2000キ ロ カ ロ リーを越 え る こ とが 多い 。 自分の
　　　　エ ネル ギー所要量に よ っ て 、必要な脂肪 や蛋白質等の量が変わ る こ とを説 明す る 。
　　霾師  質間 ： 各自の栄養素所用 量は基準の何％か ？
　　數師  説鯛 ： ビ タ ミ ソ や無機質は最低 100％量摂取する必要が ある こ とを強調する。
ス テ ッ プ 8 ： 各 自の 食事を考えてみ よ う
　　個入驪 ：食品表示を使 っ て各 自の栄養所要量 を満 たす
一 H の食事の メ ニ ュ ーをたて る 。
　　　　自分の たて た一日 の 献立 の 食品の栄養素量を加算 し、％一 目摂取量 を求める 。
発展学習
・買 い 物調査 （朝食用 シ リア ル の ナ ヅ ツの 含量 、 野菜や果物に つ い て 生鮮品、缶詰 ある い は冷
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1. HOW  DO  YOU MAKE YOUR




  S-1-o-w  
"Mo."
 Ybu take a  lot of  life in the slow  tane--watching tele-
vision,  talking on  the phone, and  sitting  or standing  around.  four
physical activity  adds  up  tD a weekend  game  of  pickup basketball, or  '
occasionally  cycling,  swimtning.  or  doing some  other  sport.
  On-the-Move.  Ybu keep your body moving  with  30
to 60 minutes  ef  physica}  activity  at  least three times  a
week-such  as  brisk walking.  cycling  or  running,
  Real Mover!  With either  individual or  team  sports
your  body gets a  real  werkout-about  an  hour of
rigorous  exercise  at  least four times a week,





･va       ttt       ''
  That depends on  you ... your age  ... your sex  .., and  just how  active  you are.  The  chart  below shows  about
reOsWs. AMnadnYifCya80uT.IeeSatii.:.e:;tenroavgeeelley/io'th:-engOdZi;ll'otreee.n needs  each  da}L !f you're a "s-l-o-zv me,"  you need  somewhat
(Soiti'ce/N;TiiTimTiAentft'm.tlc,fSt'irrrccs,Ri'ceneJJrcnfif'dT)iehtryAliolvfiJiccs,19R9)
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凍品の栄養成分量、価格、簡便性等）
・表示 の計算 ：理 想 エ ネル ギ ー比 （脂肪30％、炭水化物 60％、）に 従 い 、脂肪量 、飽和脂肪量、
炭水化物 、 蛋白質の 自分 の 一日 目標重量を算出す る 。 220 キ ロ カ ロ リーべ 一ス で は ？
・ 表示か ら一つ 栄養素 を選 び、その栄養素 に つ い て レポー ト作成する 。 （体内で の役割 、 多 く
含 まれる食品 、 過剰 、 過小摂取に よる健康影響等…ま とめ に は表示 を活用す る 。 ）
レ ソ ス ン 3 麦示は語る　 （栄養強調表示 と健康強調表示）
到達 目標
・ 栄養成分に関する強調表示を見 つ けて考察する
。健康表示 を説 明す る
・ 栄養強調表示 、 健康表示 を使 っ て適切な食品選択をす る
教 　材
黒板、チ ョ ーク 、 同種食品 2 〜 3個、普通の チーズ、低脂肪、無脂肪チ ーズ、栄養強調表示や
健康強調表示 の つ い た食品包装、付属シ ー ト 3 （図 3 ）
Label　Facts
栄養強調表示 と健康強調表示 に つ い て の 用語、活用方法の説明
授業の 進め方
ス テ ッ プ 1 ：栄養強調表示の紹介
　　數師  質問 ：普通、無脂肪 、 及 び低脂肪の チーズの 表示 を見せ て、 1）どれ を買 うか ？
　　　　 2）選ぶ理 由、 3 ）選ぶ時に参考に な る情報 は どれ か、 4 ）どれ が一番美味 しい か ？
　　數師  融閥 ：栄養成分表 には、各栄養素の含有量が示 され て い る 。 一方 、 栄養強調表示は 、
　　　　ある特定の 栄養素の 多少が一 目でわ か る表示で ある事 を説 明す る。
ス テ ッ プ 2 ：栄養強調表示 を識別す る
　　個人課題 ：各 自が 、食品包装上 の栄養強調表示 を探 して黒板に記入する。
　　數師  蹼鯛 ：栄養素強調表示 は 、 基準値を満た して い る場合の み記載され る事、FDA が
　　　　厳 し く規制して い る こ とを説 明する。
　　數師  質固 ：脂肪や飽和脂肪、 コ レステ ロ ール 、 砂糖 、 ナ トリウム を控えたい とき、あ る
　　　　い は鉄分、カ ル シウム 、繊維を十分に摂取 した い 場合 どうい う強調表示の ある食品を
　　　　選 べ ば よ い だ ろ うか 。 黒板に書かれ た の 強調表示の 中か ら選ぱせ る。
ス テ ッ プ 3 ：栄養素強調表示 の調査
　　グル ープ髞題 ： 各グル ープで、栄養成分毎の強調表示 を集め る （カ ロ リーに関す る強調表
　　　　示 の グル ープ、繊維 に関する グル ープ等）。 グル ープ内で 、 栄養素強調表示辞書を参
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　　　　 　　田中 ： 米国の 食品表示プロ グラム The 　New　Food　Labe1：There
’
s　Something　ln　It　For　Everybody”の 紹介
　　　　品 に切 り替 え る こ とで どの程度食事内容が変わるか を話 し合 う。
ス テ ッ プ 4 ：健康強調表示の識別
　　個入課題 ：健康強調表示 のある食品か ら、健康強調表示 を探す 。
　　驥師  融鯛 ：食事と健康の関係 を説 明す る 。 10代の 女性は、カ ル シ ウム 摂取が不足 して い
　　　　る こ と 。 10代の 若者 に つ い て 、野菜、果物の 摂取が不 足 して い る こ と 。 脂肪の 取 りす
　　　　ぎは 、 将来的に健康上 の 問題を引き起こ す こ と。 特に家系 にがんや心臓病 な どの既往
　　　 歴がある場合は特 に注意する必要 がある こ と。
ス テ ッ プ 5 ：健康強調表示 に注目す る （例 ；カル シ ウム と骨組霧症に つ い て）
　　數師  説明 ： 健康強調表示を活用すれば、必 要な栄養素 が必要量摂取 で き、健康強調表示
　　　　は、食品や栄養素 と健康の 関係 を示 して い るこ と。 現在 8種類が科学的根拠に よ り認
　　　　可 されてい るこ と。
　　叡師  質閥 ： 健康強調表示 と栄養素強調表示の違 い は ？









食品 とい う分類は無い こ と。 こ れ らの 表示は 、 健康的 な食事をす る た め
　　　　の ひ とつ の 指針で ある こ と。
ス テ ッ プ 6 ：調査 （ス ーパ ーマ ーケ ッ トで 強調表示 を探す）
　　數師  蹉明 ： ス ーパ ーマ ーケ ッ トに陳列 した食品の多 くに これ らの表示がつ い て い る。異
　　　　な る種類の 食品に つ い て い て も、同 じ表示 は 同 じ意味を示 すこ と。 生鮮食品 に つ い て
　　　　は、売場に掲示があ る こ と。
　　個人髞題 （宿題） ： 実際 に 、 表示 に注意 しなが ら買 い 物をす る 。 付属シー ト 3 （図 3 ）に 、
　　　　商品名、栄養素強調表示、健康 強調表示、栄養成分表を記入す る 。
発展学習
・ 数人の グループで、10代の若者が適切な食品選択をす るために食品表示 をど う活用で きるか
　を 3分ほ どのス ピーチに ま とめ る 。
・表示の言葉遊 び ：表示の用語の ク ロ ス ワー ドパ ズル 等の ゲーム を割る。 こ の ゲーム には、栄
　養強調表示や健康強調表示 も入れ る 。 パ ズル を交換 して 回答 し、表示 用語知識を身に つ け る 。
レ ッ ヌン 4　 ρ付袤示 と勉の表示贋 厚に つ い で
到達目標
・ 二 つ の 類似食 品の原材料 を比較 する
・日付表示に つ い て説 明す る
・ 食品の 取 り扱い 方法の必要性を説明する
・表示上 の その 他の 情報を認める
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       OuttheClaimsI
  Ready  for a little after-school  reading?  Label reading.  that is. Then  why  not  go  on  a  scavenger  hunt at  the
supermarket,  Do  some  careful  sleuthing  to find nutrient  content  claims  in every  food department.
  
'fou
 need  to find up  to 20 foo
make  it up  somewhe  re  else.ds
 with  nutrient  content  claims  in all. If you come  up  short  in one  department.
Bonusl!l See how  rnany  different claims  you can  find.
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冷凍ピザ等の包装、ポス ター、食品の包装数種類、黒板 、チ ョ ーク、付属シー ト4 （図 4）
Label　 Facts
原材料表示、 日付表示、取 り扱い 注意、その 他の 項 目に つ い て の説明
ス テ ッ プ 1 ： 冷凍ビザの 表示の 調査
　　數籬  質間 ： ピザの 成分 を知る方法た ずね る 。
　　黥師  融明 ： 原材料 リス トを見 ると良い こ と。栄養成分表は、こ の リス トを基準と して い
　　　　 る こ と。
ス テ ッ プ 2 ：マ カ ロ ニ チーズ （ポス ター）の原材料調査
　　黥師  質閭 ： マ カ ロ ニ チーズの 原材料は何か ？
　　數師  説鯛 ： 原材料 リス トは 、 含有量順に書かれ て い る こ と。
　　數師  質鬪 ； マ カ ロ ニ チーズの主原料は何か ？
　　螽偉課題 ： 原材料 リス トの 必要性を話 し合 う。 （食物ア レルギー、宗教上 の慣習、 慢性病 一）
ス テ ッ プ 3 ：原材料 リス トと栄養成分表で食品を比較す る
　　クループ課題 ： 1 ）な じみの薄 い 食品を調 べ る。 豆腐、卵の代替品等 2）加工度の 高い
　　　　食品の 原材料を調 べ る 。 調理 済み食品等 3）調味料、ソ ース な どの原材料を調 べ る。
　　　　 4）類似食品を比 べ させる 。 ターキ ーホ ッ ト ドッ グ とポーク ホ ッ トドッ グ、オレ ン
　　　　 ジ果汁 とオ レ ン ジジ ュ ース、朝食シ リアル 、ミル ク と豆乳、アイス ク リーム とフ ロ ー
　　　　ズ ン ヨーグ ル ト、精米 と未精米等 5）従来品 と modified 食品を比 べ る 。 普通の ピー
　　　　ナッ バ ター と無塩バ ター等 。
　　　　 宿題 に して 、ス ーパ ーマ ーケ ッ トで 調 べ させ て も良い 。
ス テ ッ プ 4 ：食品の 安全な取 り扱い 法 に つ い て
　　 クル ープ驪 ：
“
取 り扱い 表示 を制定す る委員会
”
を想定 して 、取 り扱 い 注意表示 が な ぜ
　　　　必 要か話 し合 い 発表す る 。 実際に取 り扱い に 関す る表示 内容を調 べ る。
　　數師  融明 ：食品の不適切な取扱い や保存方法に よ り、食品が傷み廃棄 しな くて はな らな
　　　　 くな っ た り、 食中毒に つ なが る こ とがある 。
ス テ ッ プ 5 ； 日付表示 の調査
　　 グル ープ騾題 ：手元に あ る表示 に つ い て 日付表示の種類を調べ る。
　　數師  質冏 ： 日付表示は消費者に とっ て、 どうい う利点があ るか 。
ス テ ッ プ 6 ： 他の 情報 を調べ る
　　個入騾題 ： 食品表示の 他の項 目、製造、販売元の 名称、住所、連絡先を探 す 。
ス テ ッ プ 7 ：表示を作成す る
　　個人課題 ： 学習の ま とめ として、実際の食品に つ い て 、10代の若者 を対象 と した表示 を作
　　　　成する 。 （付属シ ー ト4）他の 人の 作成した表示 と比較す る 。
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発展学習
・ 作成 した原材料な どの表示を もとに栄養成分表を作成する 。 適当な健康表示 や 強調表示 に つ
　い て も考察させ る とよい 。
レ ッ ズ ン 5　フ ー ドどラ ミ ソ ドの鱒 　　（表示を使 っ て適切な食事計画をたて る）
到達 目標
・ フー ドガイ ドピ ラミ ッ ドとア メ リカ人の食事の ガ イ ドライ ン の 関係 を説明す る
・フ ー ドガイ ドピラミ ッ ドを つ か っ て 、一 日の献立 をたて る
・ ピ ラ ミ ヅ ドの 各食品群 に相当す る食品を表示 を活用 して 適切に選択す る
教 材
ポス ター 、 ピラ ミ ッ ド各群を代表す る食品の包装、黒板、チ ョ ーク 、 付属シ ー ト5 （図 5 ）（板
書 ： サービ ソ グサイ ズ とピラ ミ ッ ドの サ ービ ン グ レソ ジ）
Label　Facts
フー ドガイ ドピラ ミ ヅ ドの説明
授業の進め方
ス テ ッ プ 1 ：食品表示の必 要性の再確認
　　金燻 題 ： 食品表示を読む理由を話 し合い で確認す る 。
ス テ ッ プ 2 ； フ ー ドガイ ドピラ ミ ッ ドの導入
　　數師  餽明 ； フー ドガイ ドピ ラミ ッ ドが 、 アメ リカ人 の 食事の ガ イ ドライ ン にそ っ て各食
　　　　品を 1日に どの くら い 食べ れ ば よ い か を立 体的 に ピ ラ ミ ッ ドの形 に組み 立て た もの で
　　　　あ る こ とを説 明す る （ポ ス ター）。 フ ー ドガイ ドピ ラミ ッ ドの 見方を説 明す る。
ス テ ヅ ブ 3 ：食品の分類 （表示 を参考に具体的な食品 をピ ラ ミ ッ ドにあてはめる）
　　個《課題 ： 食品の 名称、原材料 リス ト、栄養成分表 を読み 、 フ ー ドガイ ドピラ ミ ッ ドに 当
　　　　て はめ る 。
　　議師  質間 ：脂肪 や砂糖 が どの ような食品 に多 く含まれ て い るか ？
　　個人課題 ：表示 か ら得た結果 とフ ー ドガ イ ドピ ラ ミ ッ ドの脂肪や砂糖の マ ークを比較 して
　 　　 　 み る 。
　　數師  飃明 ：脂肪や砂糖の 摂取は適切量が あるこ と。 ピラ ミ ッ ドの複数の 階層に また が る
　　　　食品 に つ い て は、原材料表示 を参考 に して 分類す る こ と 。
ス テ ヅ プ 4 ： サ ービ ン グサイズの比較
　　垂鯵課題 ： フー ドガイ ドピラ ミ ヅ ドに示 されるサ ービン グサイ ズの 必要性 を話 し合う。
ス テ ヅ プ 5 ；食品表示 を つ か っ て、一 日 の献立例 を作成す る方法 を習得する
　　數師  説明 ：第一に 自分の エ ネ ルギ ー所要量 を知 り、 次 にピ ラ ミ ッ ドの各階層で 自分の エ
　　　　ネル ギ
ー所要量 に 応 じた サービ ン グサイズ を摂取 す る よ うに献立 をた て る 。
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田 中 ：米国の食品表示 プロ グ ラム
’The　New　Food　Label：There’s　Something　ln　lt　For　Everybody”の紹介
副膨醜 ASndck　Labe1！





　 1ピ snew ！It　fits　in　a
healthful　diet！1ピs　a　great
food　for　teenagers ！And 　it
needs 　a 　1abe1！What 　is　it？
Adel 孟cious 　snack − easy





snack 　label− without 　any
information／of 　cour5e ．
You　come 　up 　with 　the
food，　its蹟gredients，　and
the　labehnformation．
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図一4　 レ ッ ス ン 4 シー ト
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Build Your Si!i'V7:i}/Ell) AID E] Eli)
  Is your personal Pyramid  well  balanced ... er  just a bit on-the-edge?  Where  do your favorite foods fit in the
Pyramid?  How  can  you u$e  food labe!s to make  smart  food choices.  without  giving up  foods you }ike best?
  Build your own  Pyramid with  a  whole  day's worth  of  your meals  and  snacks.  Write down  all the foods you
eat  and  beverages you drink, inctuding serving  sizes,  fer one  day
  When  you're done,  use  food labels to write  in the calories  and  the %Daily  Values  for fat. fiben calcium,  and
iron, Then  compare  thern to your goals, Ybu  may  need  to take a  trip to the grocery store to read  a  few labels.
  How  did.you build your personal Pyramid?  Did you get enough  of  each  food group? How  did your caloTies
and  %Daily Values stack  up?
  On  the back of this sheet write  at least three changes---or  trade-offs-you  might  make  to make  your whole
day's food choices  even  better,
fi4rS . OIL5 X  5WEEr5
( Use  Sparingty )
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　　　　　　 田 中 ： 米国の食品表示プロ グラム
“The　New　Food　Label：　There’s　Something　ln　lt　For　Everybody”の紹介
　　禽鯵課題 ： 17才女子の一 日の 間食 も含め た献立 をた て る 。 （運動 クラブに所属 して 2500キ
　　　　 ロ カ ロ リーべ 一ス ）





　　數師  餽明 ： 脂肪、 砂糖、ある い は ナ トリウム が多 く含まれ る食品 と少な い 食品を組み合
　　　　わ せ る 。 （例、ア イ ス ク リーム を食べ る ときは牛乳は低脂肪 とす る）ス テ ッ プ 5 で た
　　　　て た献立 に応用 して み る 。
ス テ ッ プ 7 ： 自分の献立 をたて る
　　個人課題 ： 自分の フ ー ドガイ ドピラ ミ ッ ド （付属シ ー ト5 ）に一 日 の 食品を書き込 む 。
発展学習
。 学校新聞やポ ス ターに表示 を読む理 由の ベ ス ト1  を掲載する
・食 品表示 とフー ドガイ ドピ ラ ミ ッ ドに つ い て こ れ まで に学んだ こ とをま とめて 、簡 単なフ
　 レーズを作成 する
・ 10代向けの買 い 方 と食 品表示に つ い て の パ ン フ レ ッ トを作成 してみ る
3．お わ りに
　以上、米国 の表示教育プ ロ グラム ：
“The　New 　Food　Label；There’s　Something　In　It　For
Everybody”を紹介 した 。 　 本プ ロ グラム は、個人、グル ープ、ある い は全体で の課題取 り組
みを通 して 各 レ ッ ス ン 、ス テ ッ プの 目標 を達成 して い く学習者主体の参加型ス タイル にな っ て
い る 。 生徒はブ レ イ ン ス トーミン グや ロ ール プレイ を通 じて 現在の食生活の 問題点を 自覚し 、





を習得す る 。 各レ ッ ス ン の 食 、 栄養 、 健康 、 お よび食品表示 に 関す る基本的な知識や考え
方の説 明 （Label　Facts） や付属 シ ー ト （図 1 〜 5 ） は自由に複写 して生徒 に配布使用 で きる
な ど現場 の便宜 が図 られて い る 。
　現在、日本に お い て も、学校教育 を中心 に食品表示を食教育の教材 と して取 り入 れ る動 きが
始 ま っ て い る 。 14）
’−16）米国の食品表示制度は 日本と異な る点もが多い が 、 こ こ で 紹介 した教育
プ ロ グラ ム はその考え方や方法に おい て、 日本 におけ る食教育教材作成の 参考 になる と考 え ら
れ る 。
文献
1）藤沢 由美子 「アメ リカの フ ー ドガイ ドピラ ミ ッ ド」、『臨床栄養』、vo183 ，1993，　p156〜p165
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